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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. Ca níón IPatriótica 
Año II. Nüm 10. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Telefono 164. Antequera 23 de Enero de 1928. 
lose Rojas Caslilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo Sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
C H A R L A 
El aína de la lagin 
El tema, amigo mío, no 
puede ser más cristalino, ni 
más sugerente. Esa linfa pura 
que triunfa en la ancha copa, 
sobre esta mesa, junto a las 
tazas humeantes, irisada por 
los rayos de un sol de Enero 
que parece de Mayo, canta a 
diario la bella canción del 
optimismo y de la fe con voz 
más clara y resonante que la 
de los cavernosos augures de 
fantásticos fracasos. 
¡He .ahí nuestra obra, la 
obra de los hombres de la 
Unión Patriótica!: que reci-
bamos como un regalo lo 
que antes era una amenaza, 
una inquietud constante y 
abrumadora. ¡Y no es nada 
esto, tampoco? 
Ya sabe V.: todos estába-
mos conformes, de antiguo, 
en que el agua que llegaba 
a la ciudad, por una conduc-
ción abierta a todas las con-
taminaciones era un peligro 
que acechaba: de vez en vez 
la voz o la pluma de la Ins-
pección de Sanidad — vox 
clamanti... en el desierto del 
abandono municipal —remo-
vía los espíritus de los res-
ponsables de la administra-
ción y los lanzaba... a la 
siembra de promesas o, en el 
mejor caso, a pequeñísimos 
avances hacia una solución 
lejana. ¡Ya se arreglaría aque-
llo Y pasaban los días, 
entre tanto, sin que el pue-
blo llegara a vislumbrar la 
posibilidad del remedio. 
Pero... me va usted a per-
mitir que deje la palabra en 
este punto al propio Alcalde, 
de feliz memoria, cuyo nom-
bre va unido a esta mejora 
transcendental para la vida 
de Antequera. El día solem-
ne —esencialmente solemne, 
no por la pompa ni artificio 
—en que pudo dar cuenta al 
Concejo del afortunado final 
de su empresa, lo hizo en un 
escrito, cuyos son estos pá-
rrafos que va usted a tener la 
bondad de escuchar. 
* 
Diez años van transcurridos 
desde que el Excmo. Ayuntamien-
to,por iniciativa del que fué digno 
Alcalde Presidente don José León 
Motta, acometió la empresa de 
A L F O N S O X I I I 
Con mot ivo de la f iesta de l día, en torno de l g lo r ioso t rono de i 
f^ey sabio, se congrega hoy un puebío creyente y fervoroso en 
ostensible mani festac ión de fe y de admiración. 
Asp i ramos a que en e l unánime y devoto concierto destaque, 
p o r su humi ldad, e i senci i io homenaje de La Unión Patr ió t ica 
renovando púbi icamente su adhesión inquebrantabie a i Monarca 
augusto que r i ge los dest inos de España. 
sustituir la conducción de aguas 
del nacimiento de la Magdalena, 
cuyo estado era una afrenta para 
la Ciudad y un peligro constante 
para la salud pública. En el trans-
curso de ese largo periodo de 
tiempo, los trabajos que con tan-
tos y tan justificados entusiasmos 
comenzaron, han venido teniendo 
un desarrollo tan lánguido y pre-
mioso que en l.0de Enero de 1924 
no había colocados más que seis-
cientos metros de tubería de hie-
rro y adquiridos otros mil seis-
cientos que yacían abandonados 
de trecho en trecho, a lo largo de 
la conducción, como testimonios 
silenciosos del abandono muni-
cipal. 
Sin embargo, de tan tímidos 
avances, en los presupuestos mu-
nicipales de todos los años, com-
prendidos en el citado período, se 
halla el trazo vigoroso de consig-
naciones cuantiosas que demues-
tran que, el problema de la con-
ducción de las aguas preocupaba 
a los administradores del pueblo, 
por lo menos en la hora de del i-
near las bases de las cargas a dis-
tribuir entre el vecindario. Inclu-
yendo la cifra de 34.000 pesetas 
que se llevó al presupuesto de 
1915—fecha en que el Ayunta-
miento dió sus primeros pasos, en 
el camino de resolver esta cues-
tión—se han venido sucediendo 
consignaciones de treinta y cuatro 
mi! en 1916; 18 000 en 1917; cin-
co mil quinientas en 1918; en que 
las circunstancias extraordinarias 
que sobrevinieron con la gran 
guerra, excluían la posibilidad de 
que se dijera, que se iba a adquirir 
tuberia de hierro, 20.000 pese-
tas en el ejercicio económico de 
1919-20; 17.500 en el de 1920-21; 
50.000 en el de 1921-22; 30.000 
en el de 1922-23 y 105.000 en el 
de 1923-24. Esto.sin contar 60000 
pesetas que se hicieron figurar en 
u n presupuesto extraordinario 
también formado el año 1920-21. 
En total 374 000 pesetas: cifra que 
junto a los seiscientos metros de 
tuberia colocados en diez años, y 
a los otros mil seiscientos adqui-
ridos, está diciendo de modo har-
to elocuente, la enorme distancia 
que existe desde lo vivo en la con-
ducción a lo piniado en los presu-
puestos municipales. 
No es el ánimo del Alcalde que 
suscribe, asociar a la satisfacción 
de este momento la inevitable du -
reza a que llevaría una crítica de 
la labor de los Ayuntamientos que 
fueron: consignadas las cifras que 
anteceden, no hemos de volver la 
atención a tiempos que pasaron, 
cuando los presentes nos ofrecen 
una realidad tan halagadora, que 
debe ser justo timbre de legítimo 
orgullo para la Exma. Corpora-
ción con cuya presidencia me 
honro. 
Contrastando con el sistemada 
ir tirando del compromiso con-
traído con la Ciudad, mediante 
pequeñas adquisiciones de tube-
lía, se colocara o no, el Ayunta-
miento actual abordó el problema 
del abastecimiento de aguas con 
la seriedad y con la decisión que 
correspondía a la sinceridad del 
propósito que formando parte de 
nuestro programa municipal, ha-
bíamos sometido al juicio público. 
Fué lo primero a que aludimos, la 
realización de algunas reparacio-
nes urgentísimas que importaron 
4 745.74 pesetas; luego la colo-
cación de la tubería de hierro, cu-
yo gasto ascendió a 10.691.50 pe-
setas. Y en este punto cesó apa-
rentemente nuestra labor, y co-
menzó la de los celosos críticos 
del nuevo régimen, que dedica-
ban alguna que otra hidráulica 
ironía a la marcha de los trabajos. 
Es que nos pareció indispensa-
ble, ante lodo, tratándose de em-
presa de tal magnitud, buscar una 
asistencia t é c n i c a que guiara 
nuestro propósito; y la encontra-
mos tan entusiasta y generosa-
mente ofrecida como cumple al 
amor que sietite hacia este suelo 
el ilustre ingeniero antequerano 
don José Bores Romero. Él nos 
hizo el honor de su visita; vino a 
estudiar el proyecto y como re-
sultado de su estudio se rectificó 
con gran provecho para los inte-
reses del Ayuntamiento. Contra-
tada la ejecución de la obra en 
pública subasta, hemos tenido la 
fortuna de que se lleve a término 
con una actividad que no ha ago-
tado el plazo de seis meses esta-
blecido en el pliego de condicio-
nes; en menos de cuatro meses 
ha quedado sustituida la vieja tu-
bería por la de grés esmaltado 
—cuyas excelencias abonó ante 
nosotros con su autorizado testi-
monio el Sr. Bores Romero — , en 
un trayecto de 4.861 metros, me-
diante un costo total de 87.967 
pesetas y 28 céntimos, próxima-
mente cinco mil pesetas menos de 
lo presupuestado. 
En honor muy debido en este 
caso al Excmo. Ayuntamiento, ha 
querido el Alcalde-Presidente que 
la recopilación de todos estos da-
tos quede incorporada a fecha 
tan satisfactoria como la de hoy. 
Aparte el señalado servicio que la 
Corporación presta a la Ciudad 
desde el punto de vista de la salu-
bridad pública, una de las inme-
diatas consecuencias de la obra 
transcendental que acaba de l le-
varse a término, es como se pre-
via el aumento del caudal dispo-
nible: los 864 metros cúbicos dia-
rios que según el aforo provisio-
nal hecho por el Sr. Arquitecto, 
llegan diariamente a la Ciudad, 
permiten que el Ayuntamiento l le-
ve a la práctica su acuerdo en or-
den al reintegro de la contr ibu-
ción especial que impuso a los 
propietarios interesados especial-
mente en la obra. No cree el A l -
calde que suscribe, que de mo-
mento la enajenación de pajas de 
agua deba extenderse más de lo 
que exija la cifra a que ha ascen-
dido esa contribución especial; el 
problema del abastecimiento de 
aguas, que nosotros aspiramos a 
resolver plenamente en la medida 
que demandan las necesidades de 
una Ciudad moderna, tiene otros 
aspectos no menos importantes 
que el de la sustitución de la tu -
bería, que han menester de estu-
dio y no es prudente, por lo tan-
to, anticipar soluciones que acaso 
mañana no resultaran convenien-
tes. Hemos cumplido gallarda-
mente nuestro compromiso con la 
opinión pública, realizando la 
obra de sustitución de la tubería; 
debemos cumplir igualmente con 
los usuarios de agua reiniegrán-
doles las cantidades que han sa-
tisfecho: porque nuestros acuer-
dos no han sido nunca vanas pro-
mesas vocingleras y así tendrán 
que reconocerlo mal que les pese, 
hasta nuestros más apasionados 
censores. 
* 
Con ciento ocho mil pese-
tas y la buena voluntad de 
los hombres de la Unión Pa-
triótica se operó el milagro. 
¿No es verdad que ya le va 
irritando a usted oir decir 
que aquí no se hace nada? 
Pero no es cosa de irritarse, 
teniendo tan a la mano esta 
bendición, pura y cristalina: 
bebamos, antes, bebamos... 
D E P O L I T I C A 
Un prólogo... con suerte 
Aunque procurando poner los PUNTOS sobre los ÍES, y ACENTUANDO co-
mo mejor pueda y sé, me hallo decidido a escribir por ahora. N i pienso 
callar, porgue me agrada escribir saboreando asuntos que cuadran a mis 
aficiones, ni menos quiero herir inlencionalmente, por no guiarme animo-
sidad latente contra nadie. N i invento, n i exagero. La historia f r ía de v i -
vidos hechos, pasados por el crisol más imparcial y desapasionado, mueve 
mi pluma, y en su verdad indiscutible e indiscutida, desplazo temas o 
materia para mis trabajos, que si pobres de expresión y áridos de forma, 
sin substancia n i fondo, lo son para mi, calculadores y de posibles 
prácticas deducciones. ¿ ? 
Corría el mes de Marzo del año 
1906. Antequera, recogía amorosa en 
sus brazos, con ternuras de madre y 
lleno el corazón de amargo duelo, el 
cuerpo inanimado de un hijo ilustre 
suyo. Romero Robledo, reintegrába-
se ya cadáver, a la tierra de donde 
había nacido, y en capilla sencilla 
y austera, donde otro cuerpo, de al-
ma que fué santa y buena lo espera-
ba, los guardamos aquí, flotando pa-
ra siempre en el silencio religioso 
de venerada Cripta antequerana, y 
junto al espíritu de aquella piadosa 
mujer,el muy inolvidable,de tan fiero 
y sentido batallador parlamentario. 
Vacante pues, este distrito electo-
ral, por pérdida irreparable de polí-
tico de la Restauración,famosocomo 
insigne, ningún candidato podría 
ofrecerse para representarlo con me-
jores títulos y mayores derechos, que 
ü ñ U N I Ó I ^ P A T R I Ó T I C A 
su «infortunado* sobrino Bores Ro-
mero. Era yo casi niño y recuerdo 
perfectamente, cómo a los postres 
de triste cena, presentes en el acto 
adictas y significadas figuras del 
<Romerismo> que acompañaran al 
llorado jefe en su último viaje a la 
Ciudad, se convino confiadamente, 
tal designación. 
Mas... pronto, comienzan a dibu-
jarse las desagradables incidencias, 
que llegando a enfrentar a dos fami-
lias respetabilísimas y amigas de an-
tiguo, ligadas con el muerto una, por 
vínculos indestructibles de consan-
guíneo parentesco, y por estrechos 
lazos de convivencia y afecto otra, 
abrieron entre ellas profundo abis-
mo, desde cuyas opuestas orillas, y 
situados en cada una los respectivos 
contendientes, pusieron cerco ai 
campo, para apoderarse del distrito, 
iniciándose dura y formidable gue-
rra. 
¿Cuáles razones produjeron tama-
ñas incidencias?,... Debo hacer resal-
tar—sin consideraciones de otro gé-
nero, siempre indiscretas, y sin de-
terminar la clase de ambiciones, 
siempre insensatas, que originaron el 
lamentable rompimiento— más que 
una sinceridad, una justicia, sin cuya 
sola enunciación, no me viera satis-
fecho. 
No sería justo, por tanto —desdi-
ciéndome de lo que en mi primer pá-
rrafo proclamo —si dejase de consig-
nar ahora, que aquella «supuesta in-
gratitud» que muchos creyeran ver 
en la segunda familia a que aludo, al 
colocarse frente a los familiares de 
Romero, no era en absoluto capri-
chosa. Ciertamente, fué derivada de 
causas doblemente ilegitimas, por la 
desnudez con que se presentaran. 
Interesados y malévolos consejos, 
violentas actitudes, torpes maquina-
ciones, envenenadas amistades aca-
so, !a llevaron, aun conservando in-
génitos egoísmos, a situarse obliga-
damente del lado contrario, agrupán-
dose en plan de combatientes para 
defenderse y ipor defenderse, tan 
arteiamenté, soportamos honibles 
calvarios! 
* 
Hecho necesariamente este prólo-
go, deduzcamos «algo». 
Procede deducir, que no haberse 
llegado al rompimiento primero, y 
por ende después, a la incalificable 
derrota de Bores Romero, quizá 
¡otro gallo hubiese cantado a los 
conservadores de Antequera!; pero... 
como «la suerte —dice el refrán— es 
para el que la encuentra más que 
para el que la busca», la suerte hizo, 
que se realizara el expresado rompi-
miento, y SOBRE TODO la inicua derro-
ta, para que SUCEDIERA lo que SUCE-
DIÓ, HICIERAN lo que HICIERON, y DO-
MINARAN como DOMINARON. Es decir, 
que sin tales hechos, marchando de 
acuerdo o al menos rivalizando en 
lucha noble y consecuente, con ar-
mas leales, sin crueles resortes de 
fuerza, estos conservadores por sí 
propios, seguramente no hubiesen 
alcanzado jamás el exceso abusivo 
de poder y de beneficios que disfru-
taran, «en posesión tranquila y repo-
sada». ¿Estamos? ¿Se habla así, ló-
gicamente? 
Reflexionen serenamente sobre es-
to, las «cabezas visibles» de la lo-
calidad, y comprenderán, cómo des-
pués del sistema por ellos seguido 
políticamente y producto circunstan-
ciado de un azar de la política de 
aquellos días ¡sin entrañas!, se hacía 
gustoso un... aislamiento y un des-
canso». 
Más de quince años gobernaron 
SIN CIENCIA, y a PACIENCIA. ¡Bien sa-
bemos que ahora no pueden! y co-
mo todo lo que es humano, muda-
ble, temporal, tiene su limite pruden-
cial y esta prudencia, considerada 
como necesaria medida de Gobierno 
y de Orden no se veía por parte al-
guna, de aquí, que se echase a ro-
dar sin estrepitoso derrumbamiento 
y sin gran esfuerzo, el débil pedes-
tal, en el que se irguiera falsamente 
la política antigua pasada. Un soplo 
para ello bastó, pues... la espada 
¡quedó enfundada! 
Si pues, gozaron el valimiento de 
tantos años; cambiada ahora com-
pletamente la decoración, donde las 
bambalinas políticas desaparecieron 
felizmente, para no ocultar fingidos 
personajes de comedias y ya que a 
nadie, como a ellos pasara, se per-
sigue ni ofende, guarden al menos, 
moderación, templanza, y ¡el mis-
mo silencio, que a nosotros nos hizo 
mudos durante larga fecha! 
¡La suerte, no se encuentra siem-
pre! 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES. 
ORO VIEJO 
A L E S C O R I A L 
Sacros, altos, clorados capiteles 
que a las nubes robáis los arreboles, 
Febo os teme por más lucientes soles, 
y el cielo por gigantes más crueles. 
Depon tus rayos, Júpiter: no celes 
los tuyos, sol; de un templo son faroles, 
que al mayor mártir de los españoles 
erigió el mayor rey de los fieles. 
Religiosa grandeza del monarca 
cuya diestra real al Nuevo M u n d o 
abrevia, y el Or iente se le Kumilla, 
perdone el t iempo; lisonjee la Parca 
la verdad desta octava maravil la, 
los años deste Salomón segundo. 
L U I S D E G Ó N G O R A 
EVOCACIONES LA ESPAÑA DE AYER 
Los que llegan 
Un nuevo curso, una nueva ascen-
sión a la esperanza y al ideal. Llega 
el estudiante con su bagaje de ilusio-
nes y su baúl repleto. Madrid resul-
ta estrecho para las anchuras de su 
alma. En el juvenil corazón hay espa-
cio, no solo para que quepa una ciu-
dad, sino un continente. 
La juventud no reconoce límites ni 
fronteras. En una hora de «espejismo 
subjetivo» recorre el mundo llevando 
del brazo a Ofelia, a Cleopatra, a As-
pasia y a Teodora, y es HAMLET so-
ñador y es César, dictador y artista, 
poeta y guerrero, mártir y tribuno — 
el vivo HONORIO de Campoamor, be-
biendo agua en todas lasfuentes,des-
lumbrándose bajo todos los soles, 
asistiendo, sin carátula y con el cora-
zón en juego a todos los dramas y a 
todos los idilios del planeta. ¡Hora 
hermosamente sentimental! El «lago» 
de Lamartine vuelve a ser surcado 
por Rafael y Graciela. Nadie cree en 
esa hora que la poesía «esté llamada 
a desaparecer», si la siente dentro... 
Los bellos versos pasan del corazón 
a los labios y de los labios al co-
razón. 
El alma es creyente como en los 
días primitivos del mundo. 
El puñal de Catón, ta adusta frente 
del noble Bruto... 
Y se recita todo Espronceda; lo 
clásico y lo moderno mézctanse en 
forma resplandeciente, fecunda y di-
chosa. Se ama a Lesbia y a Safo. Se 
reconstruye Agora y Foro, y después 
se muere en la guillotina con los Gi-
rondinos, se truena con Dantón en la 
Convención dominada y en el caba-
llo de Bonaparte se recorre Italia y se 
contemplan las pirámides. Después, 
el amor real, vivo, juguetón y aventu-
rero... La niña del cuarto de enfrente, 
la modistilla que forma nido en cual-
quier parte como los pájaros del 
campo... 
Más tarde... 
Siempre que veo llegar a esta 
gran colmena de panales amargos la 
legión estudiantil, siento una gran 
tristeza. 
Cada muchacho de estos que de-
jan en los andenes el Norte y el Me-
diodía, son otros tantos ideales ro-
tos, otras tantas existencias conde-
nadas a la catástrofe o al fastidio 
eterno de una incompleta y desa-
provechada vida. 
Nos ios entregan amables, risue-
ños, sanos de alma y de cuerpo, bue-
nos y creyentes: los devolvemos se-
cos como retama por dentro, con la 
sangre envenenada, las ideas torci-
das y los corazones como nidos 
abandonados de todos los pájaros 
ideales que cantaran a Dios, a la Pa-
tria, a la vida y al amor. 
La Universidad en sus aulas frías, 
les enseñará cuatro fechas y cuatro 
estériles formulismos; entre el profe-
sor y el alumno ni lazo de amistad, ni 
comunidad de ideas; entre uno y 
otro solo quedará, al cabo de la lar-
ga campana académica, una pinta-
rrajeada cartulina, especie de paten-
te de corso para vivir a costa del 
trabajo ajeno o simplemente para 
morirse en un rincón de tristeza y de 
hambre. Las alegrías juveniles serán 
recordadas con la canción del poeta: 
Una mujer envenenó mi cuerpo, 
otra mujer envenenó mi alma. 
Y de todo el comercio social, del 
contacto con la política y con el ar-
te obtendrán la desoladora conclu-
sión de que la mentira convencional 
es la institución umversalmente ama-
da y reconocida. 
El Parlamento, los Ministerios, la 
organización de los partidos en su 
altura, el teatro, el periodismo, la vi-
da académica, todo esto visto por 
dentro harán un contraste pesimista, 
un viejo prematuro del pobre mu-
chacho que acaba por creer sólo en 
dos grandes verdades, alegres y em-
briagadoras: la «juerga y los toros». 
• 
Al correr de los años, el estudiante 
allá en el fondo de su pueblo, no 
sabe «donde demonios guardó su ti-
tulo...» ¿Quién se acuerda de la inútil 
vitela? Si la busca es para pedir con 
él un pedazo de pan al diputado. 
Generalmente esta legión estu-
diantil de abogados que no han de 
pleitear nunca y de médicos que no 
han de sanar jamás a nadie, organi-
za más tarde en las aldeas, y hasta 
en el último villorrio, el caciquismo 
político y rompiendo urnas, devoran-
do Pósitos y amojonando el predio 
vecino, recuerda de Madrid y de la 
vida universitaria para confundir al 
gobernador que aprieta y al diputa-
do listo con esta fiase: 
—Yo también he vivido en Madrid 
y «estoy en el secreto»... 
Este secreto es el sacerdotal «tac-
to de codos» de nuestra burguesía, 
que educa sus caciques en las uni-
versidades y pide a la ciencia que 
prepare para la administración escri-
bientes y hasta porteros. 
JULIO BÜREL. 
OCÜLIST 
Dr. Adolfo Bosch 
Médico de la Beneficencia de 
Málaga, por oposición, y 
oculista de la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Antequera 
todos los domingos a las 2 
de la tarde, en calle Made-
ruelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas.) 
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra |as enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales. 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua c a s a de D.José M.a Saavedra 
SEMBLANZA 
Este pOllO MACHARNUDO 
Y ROSADO Exconcejal, 
Si ser Alcalde no pudo, 
Pudo por ser NARIGUDO 
Este cargo olfatear, 
Cual FLOR que lleva al desnudo. 
De apellido castellano 
Cuadra mucho a su llaneza. 
PRODUCE con otro hermano; 
Y además de Radio-cano 
Es rumboso con largueza. 
¡Si por San Juan tiene mano 
Tiene... río y tiene... PRESA! 
Mas, si por ENTREGA ha sido 
Un Alcalde de Antequera, 
Lo que apoyara es sabido. 
¡Quisiera habernos metido 
A... OSCURAS, y en... la RIBERA! 
¡Él nada hubiera perdido! 
Su simpatía a millones 
Le hace ser muy popular; 
Y por DARLA de... ríñones, 
Pudiera estar de BALSONES 
Al verse CESANTE ya, 
De no fabricar... MANTONES. 
En su trato siempre igual, 
Es bueno, afable y sencillo; 
Pues... ¡siendo tan NATURAL. 
Yo me atrevo a asegurar 
Que esconde CIERTO postizo 
Aunque pretenda engañar. 
¡Gamarra, no se lo hizo! 
Cuando se siente hablador 
Con acento bien fogoso 
De estrambótico orador 
Dando al LÉXICO color, 
Nos resulta muy... gracioso. 
¡¡¡LA APOTEÓSIS, Señor!!! 
SINRISÍTAS 
En la Conferencia de 
S . Vicente de Paúl 
Con la cantidad que anualmente 
dedican para ello los caballeros de 
esta Sociedad unida a los donativos 
en géneros hechos por los Sres. Hi-
jos de don Daniel Cuadra, don León 
Checa Palma, don José Rojas Casti-
lla y don Agustín Blázquez, hicieron 
el domingo 15 un reparto de ropas, 
entre las cuarenta y tres familias que 
socorren durante el año, consistente 
en un lote para cada una, compuesto 
de mantas, muselinas y otros géneros 
de abrigo, en mayor o menor canti-
dad según la necesidad de la familia 
a que eran destinados. 
El Sr. Vicario Arcipreste, que pre-
sidía el acto, dirigió una sentida plá-
tica a los socios y pobres concurren-
tes, desarrollando en ella, el inagota-
ble tema de la Caridad cristiana en 
la forma elocuente que sabe hacerlo, 
recomendando a los socios su perse-
verancia en la obra y condoliéndose 
de que habiendo en Antequera tantos 
caballeros cristianos, no cooperaran 
muchos con su colaboración perso-
nal en la Sociedad de San Vicente, 
en la que se practica la caridad en 
un todo de acuerdo con la doctrina 
del Crucificado, es decir.socorriendo 
al pobre, tanto en la parte espiritual 
como en la corporal. 
La empresa del Salón Rodas se 
ha divorciado de la orquesta 
Es muy lamentable que existan divergencias 
entre los Sres. empresarios del cine «Salón R o -
das» y los Sres. músicos que integran la exce-
lente orquesta del citado Salón, pero más lamen-
tables son aún, las causas originarias que los han 
distanciado. Por solo tres pesetas y media de d i -
ferencia, no ha debido la empr.esa privar al p ú -
bl ico que le favorece, de audiciones que son 
conjplementarias de todo espectáculo, y sin cuyo 
placer acústico probablemente no continuará fa-
voreciéndole. 
L a consecuencia lógica deducida de rumor 
públ ico, nos obliga a suponer que lo que acon-
tece entre empresarios y músicos es debido a la 
impericia de aquéllos en el desenvolvimiento d e 
la organización de espectáculos, y buena prueba 
de ello es, la proyección de aquella película ex-
cesivamente inmoral t i tulada « D o n Juan, o e l 
burlador de Sevi l la», cuya segunda proyección 
fué prohibida por los señores que forman la co-
misión de espectáculos. 
N o acertamos a comprender cómo en esta 
ciudad, una de las más religiosas y en la que 
predomina la ética en su más alto grado, fuese 
lugar adaptable a semejante exhibición tan i n -
adecuada como inoportuna. 
A q u í , donde no se va a varietés por temor a 
presenciar exhibiciones de falda corta, dándose 
el caso de que la única artista del citado género 
que ha tenido aceptación ha sido la Pi lar Ga r -
cía, por su honestidad en el vestir y la moral idad 
de sus cuplés, no deben de presentarse al p ú b l i -
co películas cuya moral idad es absolutamente 
negativa. 
Pues bien; a nuestro cr i ter io, a part ir de 
aquella proyección comenzó a observarse la in i -
ciación de desacertadas disposiciones por parte 
de la empresa, que denotaban clara y fielmente 
la falta de dirección. Primeramente redujeron el 
número de funciones a dos; más adelante surgió 
lo de negarle a la orquesta la parte que le co-
rrespondía por la función suprimida, y más tarde 
la colocación de un fonógrafo en sustitución de 
cinco músicos. 
¿Faltamos a la verdad al decir que padece de 
impericia la empresa del «Salón Rodas»? Segu-
ramente, no; porque si decimos de una empresa 
que en vez de hacer instalaciones confortables 
para la mayor comodidad del públ ico, procuran-
do además que las funciones sean lo más intere-
santes posible, ora por la argumentación de laS 
películas, bien con las gratísimas audiciones que 
proporciona una orquesta, ya que el precio es 
tan elevado; por el contrario, desatiende en ab-
soluto todo cuanto a comodidad se relaciona y „ 
suprimiendo la orquesta, la hace sustituir por un 
fonógrafo. 
Estimamos que no son esos los procedimien-
tos a seguir. 




Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre Antequero y Fuente Piedra 
por Hollino y Humillodero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
ÜA UNION PATRIOT ICA 
D. JOSE MORENO RAMIREZ DE 
ARELLANO , accidentalmente 
Alcalde de esta Ciudad 
HAGO SABER: Que ignorándose 
el paradero de los mozos 
Antonio Abad de la Santísima Tr i -
nidad; Aguüar Antequera Cristóbal, 
hijo de José y Desideria; Alvarez 
Lara Santiago, hijo de Juan y Teresa; 
Arcas Navarro Antonio, hijo de José 
y Carmen; Acedo Navarrete José, 
hijo de José y Dolores; Alcántara 
Pinto Francisco, hijo de José y Tere-
sa; Arrabal Calderón Juan, hijo de 
Francisco y María; Avila Raudo Ilde-
fonso, hijo de José y María; Aguilera 
Acedo Ignacio, hijo de Antonio y 
Carmen; 
Bermúdez Reina Luís, hijo de An-
tonio y Valvanera; Burruecos Fer-
nández Juan, hijo de José y Teresa; 
Bermúdez Morente Manuel, hijo de 
Manuel y Socorro; Benítez Montero 
Juan, hijo de Bernabé y Juana; 
Carrasquilla García José, hijo de 
José y Teresa; Cruces )iménez Anto-
nio, hijo de Ignacio y Carmen; Carlos 
José M.a del Sagrado Corazón de la 
Santísima Trinidad; Cañadas Torres 
Antonio, hijo de Juan y Ascensión; 
Car mona García Antonio, hijo de 
Antonio y Rosa; Cobos Cortés José, 
hijo de Juan y Dolores; Calvo Cuen-
ca Antonio, hijo de Juan y Carmen; 
Cubero Pozo Francisco, hijo de An-
tonio y María; Corrales Duarte Alon-
so, hijo de Francisco y Teresa; Cor-
tés Martin José M.a, hijo de Antonio 
y Carmen; Castilla Parejo Pedro, hi-
jo de Encarnación; 
Chicón Luque Francisco, hijo de 
Antonio y de Francisca; 
Delgado Burgos José, hijo de José 
y de Carmen; Diez délos Ríos Ala-
tnilla Antonio, hijo de Antonio y Jo-
sefa; Díaz Bravo Diego, hijo de Mi-
guel y de Josefa; Domínguez Hidalgo 
José, hijo de Francisco y de Teresa; 
Díaz Escobar Antonio, hijo de Blas y 
de María; 
Espinosa Díaz José, hijo de Anto-
nio y Dolores; 
Fernández Berrocal Francisco, hijo 
de Juan y Dolores; Fernández Martí-
nez José, hijo de Lorenzo y Dolores; 
Fernández Jiménez Fernando, hijo de 
José y Dolores; Frías Cabello Anio-
nio, hijo de Manuel y Juana; Fernán-
dez Calvo Andrés, hijo de Manuel y 
Carmen; 
Guerrero Galisteo Benito, hijo de 
Tomás y Carmen; González Marín 
Sebastián, hijo de Antonio y Rosario; 
Gallego Ruíz José, hijo de Antonio y 
Carmen; Galindo Fuente José María, 
hijo de José y Josefa; Galindo Jimé-
nez Francisco, hijo de Francisco y 
Trinidad; González Aviles Ramón, 
hijo de Dolores; González Robledo 
Agustín, hijo de Antonio y Josefa; 
García Fernández Gabriel, hijo de 
Juan y María; González García Juan, 
hijo de Juan y María; González Ru-
bio José, hijo de Rafael y María; 
González de la Vega Alfonso, hijo de 
Ramón y Carmen; García Rodríguez 
Juan Antonio, hijo de José; García 
Olmedo Antonio, hijo de ]o*é y 
Agueda; García Rodnguez Francis-
co, hijo de Francisco y Ana; García 
Moreno José, hijo de José y Valva-
nera; 
Hidalgo Gómez Luís, hijo de An-
tonio y Josefa; Hernández Machuca 
Francisco, hijo de Juan y Teresa; 
José María Julián déla Santísima 
Trinidad; Jiménez Luque José, hijo de 
Mariano y María; Juan de la Santísi-
ma Trinidad; Jiménez Povedano An-
tonio, hijo ile Francisco y Agueda; 
Jiménez Menaiqne Juan, hijo de Ber-
nardo y María; Jiménez Martínez An-
tonio, hijo de Miguel; 
López Castilla Enrique, hijo de En-
rique y Dolores; Luque García José, 
hijo de Concepción; León Olmedo 
Rafael, hijo de Dolbres; Laurin Qui-
rico Antonio, hijo de Antonio e Inés; 
López Precensia Antonio, hijo de 
Antonio y Enriqueta; López Carrasco 
Ildefonso, hijo de Antonio y María; 
López Cabello José, hijo de Francis-
co y Luisa; 
Moreno López Juan, hijo de Juan y 
Concepción; Moyano Torres Anto-
nio, hijo de José y María; Mora Car-
mona José, hijo de Antonio y Teresa; 
Moreno Román Rafael, hijo de Anto-
nio y María del Carmen; Morales 
Porras Santiago, hijo de Miguel y Jo-
sefa; Muñoz Arrabal Francisco, hijo 
de Amonio y Socorro; Muñoz Pache-
co Policarpo, hijo de José y Angeles; 
Mérida Lozano Tomás, hijo de Anto-
nio y Josefa; Montiel Alcántara An-
tonio, hijo de Antonio y Concepción; 
Martín García Antonio, hijo de Alon-
so y Adelaida; Miguel de la Santísi-
ma Trinidad; Martín Gómez Salva-
dor, hijo de José y Ascensión; More-
no Pérez Salvador, hijo de Alonso y 
Encarnación; Martín Muñoz Diego, 
hijo de Dolores; Muñoz Ramos Mi-
guel, hijo de Antonio y Francisca; 
Mata Chacón José, hijo de Pedro; 
Miranda Pedraza Miguel, hijo de Jo-
sé y Rosario; Martín Pérez Juan, hijo 
de José y Dolores; 
Navarro Fernández Francisco, hijo 
de Francisco y Purificación; Naredo 
Gutiérrez Santiago, hijo de Manuel y 
Dolores; Núñez Román Ildefonso, hi-
jo de Pedro y Josefa; Navarro Ber-
dún Francisco, hijo de Francisco; 
Ortega Manzano Francisco, hijo 
de Juan y Remedios; Olgado Martín 
Antonio, hijo de Francisco y Dolo-
res; Ortega Lomares Antonio, hijo de 
Dolores; 
Postigo Sánchez Miguel, hijo de 
Miguel y Encarnación; Pedro Dioni-
sio de la Ssma. Trinidad; Porras Si-
gales Antonio, hijo de Antonio y Do-
lores; Pedro Miguel de la Santísima 
Trinidad; Povedano López Juan, hijo 
de Antonio y Josefa; Pérez Gallardo 
Antonio, hijo de Antonio y Carmen; 
Pedraza Palomo Juan, hijo de Miguel 
e Isabel; Pérez García Santiago, hijo 
de Agustín y Socorro; Perea Sotoma-
yor Fernando, hijo de Fernando y 
Dolores; Pacheco Cherino Juan José, 
hijo de José y Francisca; Pozo Ro-
mero Juan, hijo de Juan e Isabel; Pé-
rez Reguero José, hijo de Vicente y 
Agueda; Porras Rodríguez Antonio, 
hijo de Antonio; Pozo Muñoz Anto-
nio, hijo de Francisco; 
Quintana Velasco Miguel, hijo de 
Miguel y de Rosario; Quirós Reina 
Antonio, hijo de Ceferina; 
Ruíz Torres Angel, hijo de Manuel 
y Ana; Ruíz Carmona Francisco, hijo 
de Francisco y Dolores; Reina Ríos 
Manuel, hijo de Manuel y Aurora; 
Rodríguez Benítez José, hijo de Car-
men; Rosas Muñoz Manuel, hijo de 
José y Teresa; Ramos Jiménez Ma-
tías, liijo de José y Rosario; Romero 
Carrillo Manuel, hijo de Manuel y 
Ana; Rubio Lara Juan, hijo de Fran-
cisco y Socorro; Ramos Acedo Ra-
món, hijo de Manuel y Valvanera; 
Real Aríacho José, hijo de Francisco 
y María; Ruíz Pedraza Antonio, hijo 
de Antonio y Ascensión; Rodríguez 
Sánchez Rafael, hijo de Joaquín y 
Dolores; Rueda Martín Antonio, hijo 
de Antonio y María; Ramos Molina 
Antonio, hijo de Antonio y Francisca; 
Romero Navarro Manuel, hijo de Jo-
sé y de Josefa;Romero Vázquez Juan, 
hijo de Joaquín y Ana; Romero Jimé-
nez Francisco, hijo de Juan y Dolo-
res; Rey Muñoz Manuel, hijo de 
Francisco y Teresa; Repiso Bueno 
Juan, hijo de Francisco y Juana; Ruíz 
Pérez Antonio, hijo de Victoriano y 
Antonia; Ruíz Solís José, hijo de 
Gregorio y Carmen; Ruíz Ramos An-
tonio, hijo de José y Josefa; 



















EEE G a s o l i n a = 
Con el f in de que en cualquier momento los 
dueños de automóviles puedan comprobar la 
cantidad de gasolina 
despachada, este Ga-
ra je ha establecido 
el siguiente modelo 
de tarjeta que debe 
exigir con la canti-
dad que adquiera. 
GARAJE: ALAMEDA 










Hemos despachado en este surti-
do r ¡a cant idad de gasol ina que apa-
rece perforada. 
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Miguel y Francisca; Somosierra Ro-
mero José, hijo de Francisco y Jose-
fa; Sotomayor Narvona Rafael, hijo 
de Manuel y Josefa; Sierras Fernán-
dez Rafael, hijo de José y Trinidad; 
Sánchez Arroyo Adolfo, hijo de Ele-
na; Soto Real Manuel, hijo de José y 
Petra; Solórzano Aguilar Manuel, hi-
jo de Antonio y Dolores; Serrano 
Corbacho Francisco, hijo de José y 
Josefa; Serrano Durán Antonio, hijo 
de Joaquín y María; Sánchez Sar-
miento Salvador, hijo de Sebastián y 
Ramona; Santiago Moreno Antonio, 
hijo de Francisco y Antonia; Sán-
chez Bicíana José, hijo de José y Do-
lores; Somosierras Reguro José, hijo 
de Francisco y Josefa; 
Terrones Llamas José, hijo de Ra-
fael y María; Toro Carrillo Antonio, 
hijo de José y Concepción; 
Ucea Cerdán Vicente, hijo de Ra-
faela; 
Vázquez López Rafael, hijo de An-
tonio y Angustias; Vidal Gallardo 
Juan, hijo de Cándido y Carmen; Vi-
lloría Mártíii Adolfo, hijo de Adolfo 
y Caridad; Vílchez Marín Sebastián, 
hijo de Manuel y María; Vegas Pérez 
José, hijo de Francisco y María; Ve-
gas Mérida José, hijo de José y Fran-
cisca; Vegas Gutiérrez Francisco, hi-
jo de Alonso y María; 
Zurita Rascón Juan, hijo de Juan y 
Dolores; Zurita González Francisco, 
hijo.de Antonio y Carmen, 
naturales de éste término que ha-
llándose comprendidos en el alista-
miento del reemplazo actual, se ad-
vierte a los mismos, sus padres o tu-
tores o personas de quien dependan 
que por el presente edicto se les cita 
para que comparezcan personalmen-
te o por medio de legítimo represen-
tante, el último domingo del mes ac-
tual y a las doce horas en que se 
practicará la rectificación del alista-
miento o antes de las diez del día an-
terior al segundo domingo del mes 
de febrero próximo, en cuyo día se 
cerrará definitivamente, a exponer 
cuanto su derecho convenga relativo 
a su inclusión; en la inteligencia que 
este edicto se inserta en sustitución 
de las citaciones ordenadas por la 
ley, por ignorarse la actual residencia 
de los interesados, sus padres y de-
más personas referidas,a quien en su 
caso se les parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Casas Consistoriales de los Reme-
dios, a 18 de Enero de 1928. — 
J. MORENO. 
E D I C T O 
DON JOSÉ MORBNO RAMÍREZ DE 
ARELLANO, Alcalde Accidental 
de este Excelentísimo Ayunta-
miento Constitucional. 
H a c e saber : Que en la Secreta-
ría de este Excmo. Ayuntamiento se 
encuentra expuesto al público para 
oír reclamaciones durante el término 
de quince días hábiles el censo de 
propietarios urbanos de esta Ciudad, 
confeccionado por la Cámara de la 
Propiedad de la provincia. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles que las reclamaciones que 
estimen pertinentes deberán ser pre-
sentadas en el domicilio de la citada 
Cámara, calle de Severiano Arias 
número 11, de Málaga. 
Antequera 21 de Enero de 1928. — 
El Alcalde accidental.-J. MORENO. 
P r e g u n t e 
en la 
C a s a B e r d ú n 
cómo puede comprar 
wm 
las prendas siguientes: 
Un magnifico corte traje o abrigo; 
una estupenda pelliza; un excelente 
chai de punto; una manta anteque-
rana tamaño grandísimo; o una 
pieza holanda o sin hueso, 
de veinte metros. Y 
Por 10 pesetas 
Un estupendo traje o abrigo, a ele-
gir, confeccionado a medida en ios 
talleres de sastrería de 
CASA 
BERDÚN 
Pregúntelo cuanto antes, 
y más pronto poseerá el lote del 
precio que desee. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico 
Sección rel igiosa 
Jub i l eos 
Iglesia de la Humildad 
Día 24. —Doña Soledad Gozálvez^ 
por sus difuntos. 
Día 25.—Sufragio por don Martín 
Ansón Rodríguez, y su esposa doña 
Concepción Sánchez Hernández. 
Día 26. -Don Romualdo Ramírez 
de Arellano y González, por sus pa-
dres. 
Día 27.~Sufragio por doña Dolo-
res Salguero Blázquez. 
Día 28. —Doña Pilar Sorzano, viu-
da de López, por sus difuntos. 
Día 29. —Doña Ana María Ramí-
rez de Arellano y González, por sus 
padres y por sn esposo don Fernan-
do Moreno F. de Rodas. 
Día 30. —Doña Teresa Arreses-Ro-
jas, viuda de Rojas, por sus difuntos. 
De sociedad 
Pasa unos días en Madrid nuestro 
buen amigo el teniente de alcalde 
don José Rojas Pérez. 
* • 
* 
Después de pasar una temporada 
en Málaga han regresado a Anteque-
ra los Sres. de Cuadra (D. Daniel). 
* 
De la República Argentina donde 
reside hace veinte años ha llegado 
para pasar unatemporada con su dis-
tinguida familia nuestro paisano don 
Juan Burgos García. 
En Cádiz le esperaron sus herma-
nos doña Concepción y don Manuel 
y su hermano político don José Cua-
dta Blázquez. 
De Madrid y Barcelona han regre-
sado el Alcalde don José de Rojas 
Arreses y su bella hija Lolita. 
# * * 
Ayer, en el domicilio de la novia,, 
se celebróla boda de la señorita Car-
men Navarro Berdún y don Antonio 
Cantos Sánchez. 
Fueron padrinos doña Carmen 
Berdún Pérez, madre de la novia y 
don Francisco Cantos Sánchez, her-
mano del tiovio. 
Actuaron como testigos don Fran-
cisco Muñoz Burgos, don José Gar-
cía Reig y don Antonio Cañas Gar-
cía. 
Nuestro querido amgo don Juan 
Blázquez Pareja, ha marchado a Pe-
dro Abad, con su distinguida esposa 
e hijas. 
LtA UNION PATRIOTICA 
¡Un chato con suerte, por la bara-
tura de sus carbones, que le harán 
vender! 
Antracita grueso a 7 pesetas el 
quintal. 
Avellana para fragua a l mismo 
precio. 
Carbón vegetal, a 3.50 pesetas 
arroba. 
El despacho lo tiene establecido 
en calle Calzada (más abajo de don 
Elias Romero). 
Vulgarización científica 
Asimetría norma! de la cara 
L a asimetría del cuerpo humano es un hecho 
normal : en todos los individuos, aun los más 
perfectos en la armonía de las proporciones, hay 
un lado del cuerpo que predomina sobre el otro. 
Los sistemas óseo y muscular sobre todo, es-
tán interesados, en estas diferencias. 
Las personas son, en su mayoría, derechas, 
algunas zurdas, y raras veces existe una igualdad 
absoluta desde el punto de vista de la fuerza 
muscular y de la habi l idad funcional entre los 
dos lados derecho e izquierdo. 
Las diferencias se manifiestan también en e l 
sistema nervioso, en el aparato vascular y en los 
órganos de los sentidos. 
As í es que la agudeza visual y la del oído en 
el hombre derecho son más intensas a la derecha 
que a la izquierda, y ocurre lo contrario en el 
hombre zurdo. 
L a asimetría que existe al nivel de todas las 
partes del cuerpo, se marca también en el crá-
neo y en la cara. 
Esta asimetría normal propiamente dicha, no 
es apreciable a la ligera, pero se halla en los t i -
pos más bel los. Uno de los más hermosos tipos 
de la estatuaria antigua, la Venus de M i l o , pre-
senta una asimetría claramente marcada del ros-
t ro . En las numerosas obras de arte, la asimetría 
no escapa a la vista; es más, parece harto rebus-
cada por los artistas que evitan a menudo pintar 
sus individuos de frente, figurando rasgos des-
iguales y sin embargo armónicos. Los artistas, al 
obrar asi, t ienen una tendencia voluntaria a bo-
rrar el lado normalmente más pequeño. Solo los 
pintores que idealizan su modelo representan la 
figura totalmente simétrica. L a asimetría es sobre 
todo a nivel de las mejillas y de la mandíbula 
superior. 
; ^ « « K 1 ; 
CURIOSIDADES 
maravillas del cuerpo 
- humano -
Todos los tratados de Anatomía 
por completos que sean, todos los 
libros de texto sobre Fisiología, pe-
se a sus indigestas definiciones, no 
bastan para darnos una idea de lo 
complicado y maravilloso de ese mi-
crocosmos qne se llama elcnerpo lili-
ma no. Demasiado minuciosos en los 
detalles, los hombres de ciencia pier-
den a menudo de vista el conjunto, 
y el lector no logra comprender lo 
que significa y vale la maquinaria de 
nuestro organismo. Si nuestros ojos 
pudiesen estar dotados de vista mi-
croscópica, nos asombrarla el sim-
ple espectáculo de una cortadura 
que acaso nos hacemos al afilar un 
lápiz o al mondar una fruta. Obser-
vándose una sección vertical de la 
piel, hecha cerca de un corte se pue-
de notar que la gigantesca cañería 
que ocupa el centro no es más que 
uno de los vasos capilares que llevan 
la sangre a los últimos rincones del 
organismo. A través de sus paredes, 
pasan los leucocitos, los glóbulos 
blancos, acudiendo presurosos al 
corte para devorar los gérmenes pa-
tógenos que pretenden invadir la pe-
queña heiida. Al mismo tiempo, se 
pueden ver las diferentes capas que 
componen la piel, así como tos pelos 
y las glándulas y canales del sudor. 
Cuando se examina con deteni-
miento cualquiera de las numerosas 
articulaciones que hay en nuestro 
cuerpo, no se sabe qué admirar más, 
si lo exacto y seguro del encaje en-
tre los distintos huesos, o la fortaleza 
de los ligamentos que los reúnen. La 
combinación del hueso del brazo, el 
húmero, con los dos que forman el 
antebrazo, o sean el cubito y el radio, 
o bien el engranaje de la cabeza del 
fémur con el acetábulo de la pelvis, 
son verdaderas maravillas de mecá-
nica, bien conocidas de cuantos tie-
nen algunas nociones de Anatomía; 
pero lo que poca gente sabe, es la in-
mensa fuerza de los. tendones que 
sostienen todos estos huesos en su 
sitio. Por ejemplo, la fuerza de los l i-
gamentos que unen el fémur a la pel-
vis es tal, que podría resistir una trac-
ción de 220 kilos; es decir, que si se 
colgase la pelvis de un globo aeros-
tático, sin separar de ella los fému-
res, sería posible colgar de éstos un 
peso de 410 kilos sin que los liga-
mentos se rompiesen. Es, pióxima-
mente, el peso de una barquilla con-
teniendo seis pasajeros de mediana 
corpulencia. El fémur es uno de los 
huesos más fuertes sobre todo en 
sentido longitudinal. Colocado verti-
calmente, puede sostener, sin partir-
se, un peso de 12.000 kilos, aproxi-
madamente. Una barra de granito de 
la misma forma se partirá bajo un pe-
so de 4.000 kilos, y una de ladrillo 
solo sostendría poco más de 300 ki-
los, es decir, que el fémur sostendría 
perfectamente el peso de veinte 
hombres. 
Otra cosa digna de admiración son 
los músculos, que ponen en movi-
miento la maquinaria entera: pero los 
músculos no serían nada sin los ner-
vios, que transmiten a cada uno de 
ellos, en el momento preciso, las ór-
denes que da el cerebro. Los nervios, 
son, después de todo, los servidores 
más útiles que tenemos; por eso im-
porta mucho conservarlos en buen 
estado, sin excitarlos ni dejar que se 
fatiguen excesivamente/No solo lle-
van nuestra voluntad a todos los 
puntos del cuerpo, sino que, además, 
nos dan cuenta de lo que ocurre en 
torno nuestro. Los ojos por ejemplo, 
son también unos servidores impor-
tantísimos, una especie deespias que 
el cerebro tiene para que se asomen 
al mundo exterior; mas si se corta el 
nervio óptico, para nada sirve el ojo, 
puesto que se le privaría del medio 
de comunicación con el cerebro. 
La diferencia de color de los ojos 
se debe a la parte llamada iris, en la 
cual hay una capa de células que 
pueden contener o no cierta cantidad 
de pigmento de color oscuro. Cuan-
do existe este pigmento los ojos son 
de un pardo más o menos oscuro, y 
cuando no existe, grises o verdosos. 
Generalmente, se dice ojos negros y 
ojos azules; pero estos calificativos 
no son exactos; en la Humanidad no 
hay ojos negros, como es negro por 
ejemplo el carbón; no hay ojos azu-
les, en el sentido que un pintor da a 
este nombre de color. 
Son colores aproximados como 
puede comprobarse a poco que se 
fije la atención en la pupila que tales 
características ofrece. Dan la sensa-
ción de negros, verdes profundos o 
azules cuando nada de eso tienen en 
realidad y son, como decimos más 
arriba, pardos más o menos oscuros, 
grises o de colores indefinidos. Pero 
si del color se pasa at funcionamien-
to visual del ojo, ¡"qué estupendo or-
ganismo se comprueba, qué minu-
cioso engranaje de piezas que se 
ajustan maravillosamente a una fun-
ción estable y permanente, que nada 
tiene que envidiar a los más perfec-
tos organismos creados por la inteli-
gencia y el esfuerzo huniano>! 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico 
EN LA CÁRCEL 
Un desprendimiento 
En el edificio que ocupa la cárcel 
de este partido ocurrió el martes últi-
mo el desprendimiento de unos dos 
metros de la pared que descansa so-
bre la cornisa del patio. Fué el suce-
so, a poco de retirarse los reclusos a 
sus dormitorios y merced a esta cir-
cunstancia no ocurrieron desgracias 
personales 
El jefe de la Prisión Sr. Villar dió 
cuenta a la Alcaldía, de la ocurrencia 
e inmediatamente se dieron las órde-
nes necesarias para procederá la re-
tirada de los escombros y a la repa-
ración consiguiente. 
Aunque se trata de un edificio que 
no es propiedad del Ayuntamiento, 
se realizarán las obras indispensa-
bles, en vista de la urgencia del caso, 
sin perjuicio de que se gestione de la 
Administración del Pósito de la ciu-
dad la reforma que el edificio re-
clama. 
El problema que supone actual-
mente la Prisión de Antequera no ha 
sido olvidado por la Autoridad local. 
Bajo los favorables auspicios de un 
ilustre antequerano, se gestiona la 
solución definitiva que la importan-
cia de la ciudad demanda y que no 
es otra que la'construcción de una 
cárcel nueva que reúna las necesa-
rias condiciones. 
Dona Manuela Lanzas, habitante 
en calle del Barrero, número 16, se 
ofrece para toda clase de bordados 
a mano, en blanco, seda colores,oro, 
plata y piedras preciosas, así como 
para trabajos de iglesias; cuyas con-
fecciones se practican a precios su-
mamente módicos y convencionales. 
El gremio de comestibles 
Los industriales del ramo de co-
mestibles que pertenecen al Círculo 
Mercan ti se reunieron en la expresa-
da Sociedad, acordando su agremia-
ción con arreglo a lo que previene el 
capítulo tercero del Reglamento. 
Quedó nombiada la siguiente jun-
ta directiva: 
Presidente; don Francisco Gómez 
Sauz; secretario don Francisco Velas-
co Alvarez; vocales don Francisco 
Zurita del Moral, don Juan Romero 
Román, don José Moyano Hidalgo 
y don Antonio Barrios Zambrana. 
ESPECTÁCULOS 
' Sa lón Rodas 
La película «Placeres robados» fué 
la estrenada anoche, perteneciente al 
Programa Empire Verdaguer, que co-
mo todas las de esta casa, agradó 
mucho. 
El jueves se proyectará la joya de 
La Universal, «El vino», de estupen-
da presentación y argumento muy 
original. 
De música, solamente hemos con-
seguido el piatio, que resulta monó-
tono. ¡Cuándo llegará la hora de que 
nuevamente actúe la orquesta! El pú-
blico vería con agrado que ello sea 
pronto. 
GAUMONT. 
Servicios de la Policía 
Han sido denunciados: 
Los industriales Manuel Cortés 
Melero y Francisco Pavón González, 
habitantes en la Plaza de S. Bartolo-
mé, por tener sus establecimientos 
abiertos después de la hora regla-
mentaria. 
—José Velasco Martín, por haber 
cansado daños con un carro de su 
propiedad, en las ventanas y paredes 
C a r l o s Lcría H a x t e r 
Veterinario Titular. Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
KTABLEClMlÉliTO sontu Clara, tepw 
-rei-ÉF'orsjo IMÚIVI. sss 
de la casa de D. Rafael Tapias en la 
calle del Tori l . 
— Francisco Arrebola Martin por 
malos tratos de palabras y amenazas 
a Carmen Gallardo Arcas. 
— Ana Ruz Alvarez y Jerónimo 
Artacho Martín por haber cuestiona-
do ambos, resultando éste lesionado 
en la cabeza por unas tenazas que le 
arrojó la Ana Ruz. 
— El cojo betunero Antonio López 
Morea, por malos tratos de palabra y 
obra a Angustias Junco Saavedra, 
a quien golpeó con; las manos y pies 
en distintas partes del cuerpo. 
— Miguel Lanzas Arenas por tratar 
de agredir con una faca a Juan Hur-
tado Ruíz. 
— Don Francisco Domínguez Lei-
va, habitante en calle Diego Ponce 9, 
ha puesto en conocimiento de la Je-
fatura que en la mañana del 18 le 
fueron sustraídas de su domicilio va-
rias prendas de vestir. 
—Josefa Romero Malagón ha de-
nunciado a María Saenz Romero por 
haberla maltratado con frases ofen-
sivas. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones diütintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de, 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mútuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
Crónica de sucesos 
La semana ha tenido cierta lamen-
table prodigalidad en orden a su-
cesos. 
En una cantera inmediata al Porti-
chuelo donde se hallaba trabajando 
el joven José Román López, tuvo la 
desgracia de que una piedra le al-
canzara produciéndole graves lesio-
nes. Fué asistido en el hospital de 
San Juan de Dios. 
Otro suceso se desarrolló en la 
carretera que conduce a Archidona, 
entre los dos pasos a nivel cercanos 
a la Peña. 
El 'caballo que arrastraba un coche 
que venía hacia esta ciudad, se es-
pantó, desbocándose, al enfrentarse 
con un camión propiedad de don 
José Carreira que iba en dirección 
contraria y los ocupantes del vehícu-
lo se lanzaron fuera del mismo, 
poseídos del pánico consiguiente. 
El chofer del camión fué deteni-
do; pero al practicar el Juzgado ta 
diligencia de la reconstitución del su-
ceso, se decretó su libertad por no 
resultar cargo alguno contra él. 
Las victimas del accidente han si-
do: Antonio Ranea Ruíz, contusión 
en la región sacra; su hija Antonia 
Ranea Báez, contusión en la región 
occipital; María Cerón Báez, varias 
contusiones leves y su hermano 
Juan, fractura de la clavicula izquier-
da, contusión en la cresta iliaca iz-
quierda y en la región temporal. 
R E G I S T R O CIV IL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior: 
NACIMIENTOS. — Pedro Moreno 
Domínguez, Rosario García Pinto, 
José Ruíz RÍOS, Dolores Matas Jimé-
nez, Rosario: González Hidalgo, En-
carnación Domínguez Daza, María 
Felicidad Moreno Podadera, Manuel 
Gallardo Román, Socorro Berrocal 
Alvejano, Socorro Gómez García, 
Agustina Antonia Ruíz Burgos, Cris-
tóbal Francisco del Rio Sánchez, Jo-
sé Morente Mora.—Total, 13. 
DEFUNCIONES.— Josefa Quirós 
Acedo, 66 años, endocarditis; Juan 
1 Luque Quirós, 56 años, asistolía; Tri-
i nidad Marfil Sánchez, 23 años, endo-
i carditis; Francisco García García, 68 
j años, lesión orgánica de corazón; 
i Francisco Vera Márquez, 53 años, 
I hemorragia cerebral; Antonio Corra-
| les González, 48 años, lesión cardia-
1 ca; Francisca Rojas Moreno,63 años, 
| enteritis crónica; José Povedano Ro-
¡ da, 80 años, lesión cardíaca; José 
Rosal Cobos, 6 años, bronquitis ca-
pilar; Manuel García Pedraza, 20 me-
ses, raquitismo; Antonio Marín Cha-
cón, 15 meses, nefritis; José Barroso-
Berrocal, 22 meses, atrepsia; Carmen 
Porras Cortés, 72 años, hemiplegía. 
—Total, 13. 
. MATRIMONIOS.—Bartolomé Mu-
ñoz Fernández, con Virtudes Zurita 
Rivera. 
Antonio Cantos Sánchez, con Car-
men Navarro Berdún. 
Juan Gallardo Hidalgo, con María 
Pozo Barranco. 
Conocimientos útiles 
Pasta dental de timol 
Polvo de rosa . . . . 150 partes. 
Jabón . 40 * 
Glíceriha. , . . . ÍO > 
Alcohol de 90°. . . . 20 - • 
Timol . . . . . . 2 * 
Mentol . . . . . . 2 
Esencia de clavo . . . 1 » 
Haga V. sus encargos 
EN LA 
I m p r e n t a de 
F. Ruíz 
Siempre sa ld rá comp lac ido , 
tan to de l p rec io como de la 
ca l idad de l t r a b a j o . 
lerecillas. 18 T e l . 1 6 4 
